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FONS DPP. SUBSÈRIE AC–CUM-POUM  
 
 
DPP (AC-CUM-POUM). 1 
 
1- POUM: Correspondència relacionada amb el procés 
d’unificació amb AC 
1- POUM. Comitè Central - Diversos 
 1978 – 1 carta 
2- Diversos – POUM. Comitè Central 
 1978 – 1 carta 
3- POUM. Comitè Executiu – Diversos 
 1978 – 12  cartes 
 1979 – 3 cartes 
4- Diversos – POUM. Comitè Executiu 
 1978 – 3 cartes 
5- POUM. Secretaria de Premsa i Organització – Diversos 
 [1978] – 2 cartes 
6- POUM. Delegació a l’exterior – POUM (interior) 
 1976 – 1 carta 
 1977 – 12 cartes 
 1978 – 2 cartes 
7- POUM – Diversos 
 1976 – 1 cartes 
 1977 – 3 cartes 
8- AC – POUM. Comité Político – Diversos 
 1978 – 2 cartes 
9- Partit Carlí de Catalunya – AC – POUM 
 1978 – 1 carta [Saluda] 
 
2- AC- POUM. Comitè Central. Documents diversos relacionats 
amb el procés d'unificació amb AC 
1- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÈ CENTRAL. 
Reunión del 21 y 22 de enero 1977. [S.l.], 1977, 2p. 
2- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÈ CENTRAL. 
Reunión de los dias 24/25 de septiembre de 1977. Barcelona, agost 
1977, 7p. 
3- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÈ CENTRAL. Hacia 
la unificación de los marxistas revolucionarios : proyecto presentado 
por J. Gil para el CC del 24-25/9. [S.l.], setembre 1977, 25p. 
4- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÈ CENTRAL. 
Reunión de los dias 24 y 25 de marzo de 1978. [S.l.], 1978, 7p. 
5- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÈ CENTRAL. 
Resumen de la reunión de 4 y 5 de noviembre del 78. [S.l.], 1978, 
6p. 
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6- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÈ CENTRAL. 
Resumen de la reunión del POUM celebrada en Barcelona los dias 5 y 
6 de mayo de 1979. Barcelona, 1979, 18p. 
7- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÈ CENTRAL. 
Resolución sobre elecciones a Comités de Empresa. Barcelona, març 
1978, 3p. 
 
3- AC - POUM. Comitè Executiu. Documents diversos 
relacionats amb el procés d'unificació amb AC 
1- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÈ EXECUTIU. 
Circular a todos los responsables de C, a todos los militantes. 
[S.l.n.d.], 3p. 
2- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÈ EXECUTIU. 
Extracto de la reunión del C.E. [S.l.], [1978], 2p. 
3- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÈ EXECUTIU. 
Circular informativa sobre el Congreso de Unificación de os marxistas 
revolucionarios. Barcelona, 24 octubre 1978, 3p. 
 
4- AC - POUM. Documents diversos relacionats amb el procés 
d'unificació amb AC 
1- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. Estrategia del POUM por 
las reivindicaciones en los barrios explotados. [S.l.n.d.], 10p. 
2- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. Estatutos del POUM. 
Sevilla, gener 1979, 17p. 
3- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. Qué es el POUM ? 
[S.l.n.d.], 5p. 
4- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. Una rectificación de 
Manuel Grossi. [S.l.n.d.], 1p. 
5- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. Aportación a la discusión 
en el frente de barrios. [S.l.n.d.], 4p. 
6- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. [Se entrega un ejemplar 
por célula ...]. [S.l.n.d.], 6p. 
7- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. Aportación de Hospitalet 
al Boletín de discusión interno preparatorio del Congreso sobre el 
problema de la mujer. [S.l.n.d.], 2p. 
8- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. A todos las mujeres del 
POUM. [S.l.n.d.], 8p. 
9- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. LOCAL DE MADRID. El 
no de los marxistas-revolucionarios. [S.l.n.d.], 2p. 
10- SOLANO, Wilebaldo. La revolución española y el POUM. [S.l.], 
febrer 1978, 14p. 
11- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. Una organización 
obrera de nuevo cuño: el POUM. [S.l.n.d.], 8p. 
12- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. De los camaradas del 
POUM a los camaradas de la izquierda revolucionaria de Castellón. 
Castelló, setembre 1978, 5p. 
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13- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. El POUM y la 
reconstrucción del movimiento sindical (Proyecto de resolución). 
[S.l.], febrer 1977, 9p. 
14- SOLANO, Wilebaldo. La liquidación de la dictadura, la monarquía 
bonapartista y la perspectiva socialista en España (Proyecto de 
resolución política). [S.l.], febrer 1977, 19p. 
15- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. CONFERENCIA 
EXTRAORDINARIA (1978 desembre –1979 gener : Sevilla) 
16- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. [Programa d’unes 
conferències – debat que se celebraran a Barcelona]. [Barcelona], 
[s.d.], 1 p. 
17- MARQUÈS, Josep-Vicent. Sexualidad: represión, deformación, 
liberación. [S.l.] : Edicions del POUM, [s.d.], 4p. 
18- VALLE, J. Iran, después del Sha ¿qué?  [S.l.], 19 novembre 1978, 
2p. 
19- RIAÑO, José M. A todos los militantes de AC – CUM – POUM-C, 
Condiesel. [S.l.], 1 novembre 1978, 4p. 
20- La actualidad del movimiento obrero en sus líneas generales. 
[S.l.n.d.], 4p. 
21- Tareas del Comité Local (esbozo). [S.l.n.d.], 1p. 
22- GIL, Julio. Proyecto de ponencia. Trabajadores y sindicatos en la 
encrucijada: defensa de clase o política “pactista”. Barcelona, 29 juliol 
1977, 14p. 
23- La situación política del proletariado del estado español en la 
lucha por la democracia y el socialismo. [S.l.n.d.], 32p. 
24- Acerca de la ponencia sobre la problemática de la mujer. 
[S.l.n.d.], 1p. 
25- La lucha dentro de los sindicatos hoy. [S.l.n.d.], 15p. 
26- MINA, Alfredo. La cuestión nacional. Barcelona, agost 1977, 14p. 
27- Movimiento feminista. Mujer y partido. [S.l.n.d.], 10p. 
28- MERCADAL, Oriol. Por una política organizativa que posibilite un 
funcionamiento de partido. Barcelona, agost 1977, 6p. 
29- GIL, Julio. La clase trabajadora frente a los planes de austeridad. 
Barcelona, juliol 1977, 14p. 
30- Propuesta electoral municipal. Madrid, agost 1977, 4p. 
(manuscrites gairebé illegibles) + 4p. (mecanografiades) 
  
5- AC - POUM. Comunicats de premsa 
1- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. Conferencia 
extraordinaria del POUM. Sevilla, 3 gener 1979, 1 p. 
2- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. DELEGACIÓN EN 
MADRID. [Trás haberse iniciado hace cerca de un año y medio la 
reconstrucción del POUM ...]. Madrid, desembre 1978, 1p. 
3- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. Constituída la sección 
local del POUM en Sevilla. Sevilla, desembre 1977, 1p. 
4- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. Contra el “Pacto de la 
Moncloa”, ante el restablecimiento de la “Generalitat”. Barcelona, 
novembre 1977, 2p. 
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5- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA ; ACCIÓ COMUNISTA ; 
COLLECTIU PER LA UNIFICACIÓ MARXISTA. AC – CUM – POUM. 
Hacia el Congreso de Unificación. Barcelona, 16 juliol 1978, 1p. 
6- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA ; ACCIÓ COMUNISTA ; 
COLLECTIU PER LA UNIFICACIÓ MARXISTA. Comunicado para la 
prensa. Barcelona, 10 juliol 1978, 1p. 
7- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÈ EXECUTIU. 
Comunicado de prensa. Barcelona, 9 novembre 1978, 1p. 
 
 
6- AC – CUM – POUM . Conferència por la unificación de los 
marxistas revolucionarios (1a. : 1978 març : Barcelona) 
1- ACCIÓ COMUNISTA. Ponencias presentadas por Acción Comunista 
a la 1a. Conferencia de la Unificación de los marxistas 
revolucionarios. [Barcelona+, [1978], 5p. 
2- ACCIÓ COMUNISTA. Por la unificación de los marxistas 
revolucionarios. 1a. Conferencia. Coyuntura. [Barcelona], [1978], 5p. 
3- MINA, Alfredo. Proyecto de plataforma política. Congreso de 
unificación. [Barcelona], [1978], 19 p. 
4- MÁRQUEZ, Rafael. Por la unificación de la Izquierda Comunista. 
[Barcelona], [1978], 15 p. 
5- [Llistats diversos de despeses de l’any 1978 a compartir entre AC 
– CUM i POUM].  
6- [Llistats diversos de militants en paper amb les sigles AC – CUM - 
POUM]. [s.d.] 
7- [Document illegible signat per un tal Miguel]. [s.d.], 1p. 
 
7- AC – POUM – CUM. Retalls de premsa (1976-1978) 
 
 
 
